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En esta investigación, se propuso el objetivo de determinar la relación entre el desempeño 
docente y la inteligencia emocional en los docentes de educación especial de la UGEL 06, 
estudio que posibilitará aportar a siguientes investigaciones sobre el nivel competitivo de 
los docentes y las capacidades emocionales y afectivas en educación especial. 
 El fundamento teórico de la primera variable fue obtenido del Marco del Buen 
Desempeño Docente sustentado por el Ministerio de educación del Perú. De igual forma, 
en la segunda variable fue en base a los estudios sobre la inteligencia emocional por Bar 
On. La investigación corresponde al enfoque cuantitativo, es de tipo básico, con un diseño 
descriptivo correlacional. La población fue de 109 docentes de educación especial y se 
consideró una muestra de 85 docentes. Para la recolección de datos se empleó la técnica de 
la encuesta, mediante la aplicación de cuestionarios con una estadística de fiabilidad de 
0,937 en la variable “desempeño docente” y con 0,845 en la variable de “Inteligencia 
emocional” cada uno de ellos validados por juicio de expertos. 
 Acerca de los resultados obtenidos, se estableció que el coeficiente de correlación 
según el “Rho de Spearman” es igual a ,378. Por tal motivo se concluye que existe una 
correlación significativa entre ambas variables de estudio. Así también se logró verificar la 
hipótesis general y de la misma manera las hipótesis específicas. 















In this investigation, the objective of determining the relationship between teacher 
performance and emotional intelligence in special education teachers of UGEL 06 was 
proposed, a study that will make it possible to contribute to subsequent research on the 
competitive level of teachers and emotional abilities and affective in special education. 
The theoretical basis of the first variable was obtained from the Framework of 
Good Teacher Performance supported by the Ministry of Education of Peru. Similarly, in 
the second variable it was based on studies on emotional intelligence by Bar On. The 
research corresponds to the quantitative approach, it is of the basic type, with a descriptive 
correlational design. The population was 109 special education teachers and a sample of 85 
teachers was considered. For the data collection, the survey technique was used, through 
the application of questionnaires with a reliability statistic of 0.937 in the “teaching 
performance” variable and with 0.845 in the “Emotional intelligence” variable, each of 
them validated by trial. of experts. 
Regarding the results obtained, it was established that the correlation coefficient 
according to “Spearman's Rho” is equal to, 378. For this reason, it is concluded that there 
is a significant correlation between both study variables. Thus, it was also possible to 
verify the general hypothesis and in the same way the specific hypotheses. 
 










Partiendo de épocas antiguas, mencionaríamos a Aristóteles, quien fue uno de los más 
importantes filósofos y nos transmitió una importante base referencial acerca de temas 
educativos, considerando que el resultado de la educación es alcanzar la felicidad mediante 
la perfección virtuosa, Murillo e Hidalgo (2018). Esta idea particular de la educación 
trasciende hasta hoy, debido a que se considera la relación educación –felicidad que se 
cristaliza con el pasar de los años en desempeño docente (DD) e inteligencia emocional 
(IE). A partir del año 2000, trajo para América Latina cambios reflexivos sobre el trabajo 
docente, Cuenca (2015). En la actualidad, sin embargo, se evidencia una alarmante 
situación en referencia a la labor docente, como muestra los organismos internacionales de 
trabajo, es decir, se  han presentado debilidades en el desempeño profesional docente 
ocasionados principalmente por disturbios psiquiátricos, es importante señalar que gran 
parte de los  estudios de casos fueron realizados a maestros  de educación primaria y 
secundaria, cuyas investigaciones manifiestan que fueron ocasionados por situaciones que 
conllevan a un nivel de estrés tipo familiar, laboral que los asedian (Yin, 2015, citado en 
Puertas, Ubago, Moreno, 2018). 
De la misma forma Mérida y Extremera (2017) como también Dolev y Leshem (2017) 
en sus estudios realizados, han vinculado la inteligencia emocional con varias situaciones 
de la vida, tal como la disposición para relacionarse con otras personas, la satisfacción 
personal y profesional. Así también revisaron sistemáticamente estudios sobre IE y el 
agotamiento en maestros. Por otra parte, Puertas, Zurita, Ubago y Gonzáles (2019) 
manifiestan que la IE se ha convertido en un aspecto clave a considerar para el sector 
educativo, debido a que contribuye a la búsqueda del bienestar de los maestros, es decir 
favorece la forma de enseñar y también la forma de cómo el estudiante aprende. No 
obstante, la carga del trabajo docente va desarrollando el agotamiento laboral que afecta la 
calidad educativa. Conviene especificar que las investigaciones sobre aspectos 
emocionales en el desempeño de agentes educativos, como es el docente de aula, tal es así 
que se evidencia que en la última década se va incrementando. Por ello es necesario incidir 
que estos estudios consideran a los aspectos emocionales y la preparación del docente 
como ejes fundamentales que intervienen en la calidad de trabajo que brinda el docente 
(Golombek y Doran, 2014; citado en Cejudo y López ,2017).  
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Similares apreciaciones tienen Ye y Chen (2015) quienes consideran a los docentes 
como personas altamente emocionales, pero a su vez manifiestan también que hay pocos 
estudios acerca del trabajo emocional entre docentes, principalmente entre maestros del 
área técnica productiva y entre docentes de educación especial, siendo este tema relevante 
para la presente investigación. Los estudios realizados por Campos, Martins, Chaves y 
Duarte (2016) manifiestan que la IE de los docentes de educación especial se encuentra en 
los niveles de vulnerabilidad y requiere de atención. A diferencia de Zuri y Sharipahmira 
(2014) quienes en sus estudios analizaron el cociente emocional a un grupo de docentes de 
la modalidad de educación especial, el cual mostró que el coeficiente general de la 
inteligencia emocional –EQ, era muy alto y no mostraba diferencias significativas con 
docentes de otra niveles o modalidad de la educación básica. No obstante, es importante 
resaltar a Mohammad y Behshad (2016) al considerar que los maestros con mayor tiempo 
de servicio en la educación pueden favorecer a sus colegas con pocos años de labor 
docente respecto a sus experiencias emocionales. Por lo tanto, es posible considerar que los 
años de experiencia hace posible el mejor control emocional ante la practica pedagógica. 
Así mismo, el Ministerio de Educación juntamente con instituciones aliadas del estado 
peruano, iniciaron un análisis reflexivo sobre el documento del Marco del Buen DD 
entregado por el Consejo Nacional de Educación, donde se observa la importancia de 
cambiar la práctica de la enseñanza, buscar estrategias para mejorar el trabajo docente y 
revalorar el trabajo de los docentes en la sociedad. Eso es lo que pretende lograr el Estado 
peruano, los maestros y la toda la comunidad, enfrentar de forma establecida, colaborativa 
y sostenida. Minedu (2012).Cabe señalar que los docentes de la modalidad de educación 
especial, se encuentran también sumergidos en un proceso acelerado de cambios, 
afrontando retos y asumiendo desafíos debido a la reestructuración del sistema educativo, 
donde las exigencias ante cambios de paradigmas y nuevos enfoques deben reflejar 
adaptabilidad en el trabajo pedagógico con estudiantes con necesidades educativas 
especiales. Tal es así que, Antoniou, Geralexis, y Charitaki (2017) consideran que los 
maestros de educación especial pueden manejar dificultades pedagógicas con mayor 
facilidad debido a las experiencias que tienen en las, ya que es un ambiente exigente de 
estrategias educativas.  
Mientras tanto, Zysberg, Orenshtein, Gimmon y Robinson (2017) manifiestan que el 
nivel de estrés del educador y el inadecuado manejo de habilidades en la inteligencia 
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emocional conduce  un agotamiento  laboral. Similar aporte nos brinda Cohen y Abedallah 
(2015) quienes evidenciaron que la IE y la autoeficacia, están relacionadas al desempeño 
laboral del docente y que el agotamiento influye significativamente cuando no se considera   
espacios para talleres de control emocional. Por ello, los investigadores Ju, Lan, Li, Feng 
& You, (2015) consideran la importancia de brindar apoyo social y soporte emocional para 
proteger a los maestros del agotamiento laboral. En tal sentido y de acuerdo a la coyuntura 
expuesta, los docentes de educación especial de la UGEL 06, se encuentran implicados 
también en asumir el Buen DD en su quehacer pedagógico en el trabajo directo con 
estudiantes con necesidades educativas especiales con discapacidad severa o 
multidiscapacidad a su vez con la  atención a estudiantes incluidos en las escuelas básica 
regular, que a veces suele ser resquebrado por la condición de los estudiantes y la debilidad 
que asume la comunidad ante la inclusión social, manifestándose en el docente  un estado 
de ánimo desagradable, con  irritabilidad, estrés y debilidad para el control de emociones. 
Respecto a los antecedentes internacionales, los autores Martínez, Guadalupe, Guevara, 
Valles (2016) y Gonzales, Subaldo (2015) coinciden que el desempeño docente depende de 
aspectos importantes como, la escuela que es reflejado en los logros educativos de los 
estudiantes, el aspecto personal, manifestado en su realización personal y profesional, de la 
misma forma que el contexto y el gobierno deben trabajar en forma colaborativa para 
brindar calidad educativa. Así también Ruiz (2015), manifiesta que existen objeciones en 
la valoración del desempeño docente, consecuentemente, los docentes se encuentran 
desmotivados en la mejora de su trabajo pedagógico. En cuanto a Inteligencia Emocional, 
Ysern (2016), Borsic y Riveros (2017) y Cifuentes (2017) manifiestan que existe una 
relación débil e insuficiente interés sobre la educación emocional en los centros 
educativos, así también la posibilidad de aplicar programas para fortalecer habilidades y 
competencias para una mejor calidad de vida. Por otro lado, Delgado, Gómez, Reche 
(2019) y Ariza-Hernández (2017) muestran en sus investigaciones adecuados niveles en IE 
en los educandos, reflejados en la habilidad para solucionar y/o enfrentar problemas, como 
también al relacionarse con otras personas y realizar trabajos colaborativos.  
Mientras en el Perú, en relación a investigaciones sobre desempeño docente los 
investigadores Castañeda (2019) y Hualpa (2015) manifiestan que hay una relación 
favorable respecto al acompañamiento pedagógico y el DD. Ambas investigaciones 
manifiestan que hay un alto grado de relación entre ambas variables. En relación a los 
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trabajos previos realizados sobre inteligencia emocional Retto (2015) Jiménez y Ávila 
(2015) concluyen en que las variables no están asociadas entre si y que algunas 
dimensiones dificultan el dominio pleno de esta inteligencia. Las investigadoras Flores 
(2017) y Quispe (2018) obtienen resultados en sus estudios donde se observa que la IE tiene 
correspondencia positiva con el DD. En relación al marco teórico iniciaremos por considerar 
el término desempeño que tiene relación directa con el logro de aprendizajes y la práctica 
asertiva y competente del docente o la docente. Desde la perspectiva del Minedu (2012) a 
través del Marco del buen DD, define al desempeño docente como: “la actuación 
observable del docente que puede ser descrita y evaluada y que expresa su competencia 
profesional. Se relaciona directamente con los logros de aprendizaje esperados y la 
realización de acciones encomendadas.” (p.24).  
Por lo tanto, es importante considerar que el DD está determinado por el trabajo diario 
del maestro en la escuela, también a la acción perceptible de su labor pedagógica que 
determina su nivel de competitividad y compromiso docente, dando cumplimiento a unos 
de los objetivos estratégicos según Minedu (2007) considera también que el desempeño 
docente tiene relación con “Maestros bien preparados que ejercen profesionalmente la 
docencia” (p.84). Por otro lado, Gonzáles y Subaldo (2015) determinan que desempeño 
docente comprende la forma de enseñanza, es decir el arte de enseñar, respondiendo a la 
vez a los numerosos enfoques de aprendizaje con la finalidad de brindar calidad educativa. 
Es importante también destacar estudios de Kempa y Luturmas (2015) quienes sustentan 
que el desempeño docente es la capacidad enseñar, esto implica el planificar, efectuar el 
aprendizaje y valorar los resultados del mismo para favorecer el nivel de aprendizaje del 
estudiante. En ese sentido, el marco del buen desempeño docente, ahora Marco, se ha 
evitado considerar aspectos valorativos al trabajo pedagógico a través de una simple lista 
de cotejo, por el contrario, está organizado a través de dimensiones, Minedu (2012). 
 La dimensión se divide en cuatro aspectos, la primera es Colegiada, el segundo es 
Reflexiva, la tercera es Relacional y la última es Ética. Estos aspectos a su vez se 
subdividen en tres dimensiones específicas de la docencia donde se cuentan estas 
dimensiones:   la primera es la dimensión pedagógica, seguida de la dimensión política y 
finalmente la dimensión cultural, cada una de ellas reflejan la singularidad de la docencia 
que conlleva a un trabajo arduo de desarrollarse de manera generalizada aun cuando se 
demande acciones similares en ciertos aprendizajes. Por lo tanto, el Marco, no es 
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simplemente un instrumento normativo, también es un documento que facilita la 
orientación y evaluación de la práctica pedagógica del docente. Así también de la misma 
forma reconoce el óptimo desempeño y las favorables prácticas de enseñanza, por lo tanto, 
conduce a un continuo desarrollo profesional docente. Como consecuencia, en este 
contexto, el Marco considera cuatro dominios o campos de práctica docente que concentra 
desempeños que fortalecen los saberes de los educandos, tales como: preparación para la 
enseñanza, enseñanza para el aprendizaje, participación en la gestión y finalmente 
identidad docente, que líneas abajo serán desagregados para una mejor comprensión. 
 El primero es la preparación para la enseñanza, que comprende conocer las 
particulares de cada educando, también se considera los contenidos temáticos, enfoques 
transversales, procesos pedagógicos a considerar en la sesión de aprendizaje y 
planificación curricular. En el segundo dominio se considera el clima propicio para 
aprender, el uso de estrategias, recursos didácticos, la evaluación y retroalimentación 
teniendo en cuenta el contexto, todo lo mencionado corresponde a la enseñanza para el 
aprendizaje. El tercer dominio es la participación activa en la gestión de la escuela 
estableciendo interacción con las familias y su contexto local para generar aprendizajes de 
calidad y dar cuenta de los resultados. Y finalmente el cuarto dominio corresponde a la 
identificación del docente y el desarrollo de su profesionalidad, reflexionando sobre su 






   
  
Fig. 1. Los cuatro dominios del MBDD. p. 25 




Dentro del análisis correspondiente a modelos de evaluación del DD, Gálvez y 
Milla (2018) presentan algunos modelos propuestos: El primero es medido sobre el perfil 
del docente, instaurados en las cualidades que debe tener un buen docente y se aplica a 
través de un cuestionario de autoevaluación. El siguiente es medido por las respuestas  
obtenidas, que radica al deducir los aprendizajes a través de una evaluación a los 
estudiantes, considerando al maestro  como el principal  garante del triunfo o fracaso de los 
educandos, siendo esto muy discordante, pues responsabilizan al docente por la crisis 
educativa (Rivas,2015) El tercer modelo,  considera la forma de comportarse del pedagogo 
en el aula, manifestado  con el monitoreo que realizan los directivos, algunas veces carecen 
de observación objetiva. Finalmente, se evalúa sobre la capacidad crítico reflexivo, 
fundamentado en un autodiagnóstico para establecer debilidades y fortalezas. De igual 
importancia se contempla el sustento teórico acerca de la IE, teniendo como autor base a 
Bar On (1997 citado en Ugarriza 2001) quienes definen a la IE “como un conjunto de 
habilidades personales, emocionales y sociales y de destrezas que influyen en nuestra 
habilidad para adaptarnos y enfrentar las demandas y presiones del medio.” (p.131)  
En ese sentido, la IE se interrelaciona con las habilidades antes mencionadas, las 
cuales van a intervenir en las decisiones y manejo de emociones que se presentan en 
nuestra vida. Es preciso indicar que la IE es la habilidad para dirigir tus sentimientos y 
emociones, como la forma que va a guiar tus acciones y la forma de pensar. Myint y Aung 
(2016). Los 5 componentes considerados en el análisis de la IE propuesta por Bar-On 
(1997 citado en Ugarriza 2001) quien formula el inventario de cociente intelectual, 
conocido como I-CE Bar On, la cual comprende los siguientes componentes: En primer 
lugar, se encuentra el componente intrapersonal, comprende el aspecto emocional propio, 
asertividad, independencia, autoconcepto y autorrealización. El segundo componente es el 
Interpersonal, reúne aspectos como la cualidad de poseer empatía, percibiendo los 
sentimientos de los demás, la capacidad de reconocer la responsabilidad y /o compromiso 
social, se considera también la destreza para sostener   relaciones y/o contactos 
interpersonales. Como tercer campo es la adaptación, constituyendo habilidades para 
identificar, definir y solucionar problemas, flexibilidad, así también para evaluar lo 
objetivo y subjetivo de la realidad.  
Finalmente, los últimos campos corresponden al manejo y /o conducción de 
situaciones de estrés, reúne aspectos como la tolerancia, pasividad y/o buscar la calma para 
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controlar impulsos. El quinto campo corresponde al estado anímico: felicidad y optimismo. 
Cabe resaltar el aporte de Wahyuddin (2016) acerca de cómo la inteligencia emocional 
puede beneficiar al maestro a regular sus emociones, su rendimiento y la empatía. Por ello 
favorece su rendimiento laboral. Fragoso (2019) comparte la importancia de fortalecer 
habilidades como la Inteligencia Emocional que conlleva a mantener salud corporal y 
psíquica, sustentando que la emoción tiene un mecanismo cognitivo que se constituyen de 
un proceso emocional. De igual importancia (Mayer y Salovey, citados por Ariza, 2017) 
exteriorizan un modelo de conocimiento emocional en el cual la persona usa sus 
emociones para remediar dificultades y ajustarse al medio, y manifiestan cuatro destrezas 
emocionales que se inicia con la percepción, asimilación, comprensión y finalmente la 
regulación. Ambos estudios concluyen que es importante fortalecer las habilidades 
emocionales en los estudiantes pues éstos influyen en el logro de los aprendizajes.  
Por ello, es importante considerar los estudios de Mohamad, y Jais (2016) quienes 
proponen a las instituciones desarrollar capacitaciones para fortalecer las competencias 
emocionales, valorando a la IE en el desarrollo de la persona. Considerando a su vez 
desarrollar la IE en el desempeño laboral de los docentes. Consideran también que los 
maestros con mayor experiencia tienen más alto nivel de IE que los docentes con menos 
experiencia. Por consiguiente, Mahoka y Khan, (2017) consideran que la IE es un predictor 
del desempeño docente. En la misma línea se encuentran Dolev y Leshem, (2016) quienes 
consideran que las competencias personales denominadas también IE de los maestros son 
muy importantes para la efectividad de su labor pedagógica. Así también Hassan, Hayati, 
Mat, Abd y Azmaniza, (2015) consideran que, trabajar la IE, fortalece la práctica laboral 
de los maestros. De ahí que, Sang, Yaacob, Wee (2016) manifiestan que los maestros 
pueden manejar los problemas y situaciones de conflicto dentro de su ámbito laboral si 
desarrollan sus capacidades emocionales. Por ello Hamdan, Ali, Al-Faori y Codier (2016) 
formulan que la IE es la habilidad de conocer y poder controlar nuestras emociones y 
también conocer el de los demás. 
Otro aspecto relacionado a la presente investigación es la empatía. Platsidou y 
Agaliotis (2017) refieren que la empatía del maestro afecta su bienestar en la escuela. 
Similar aporte considera Bratitsis y Ziannas, (2015) quienes manifiestan acerca de la 
empatía y su intervención en la interacción social, el control y manejo adecuado de la IE. 
Por consiguiente a los estudios e investigaciones realizados y la realidad educativa que se 
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percibe, la presente investigación comprende un problema general cuya formulación de la 
interrogante es: ¿Cuál es la relación que existe entre el desempeño docente y la inteligencia 
emocional en docentes de educación especial de la UGEL 06 - Ate, 2019?  De la misma 
forma se plantearon problemas que delimitan al general conocidos como específicos, 
formulados todas con la primera variable y las  5 dimensiones de la segunda variable .Se 
busca saber cuál es la relación entre el DD y la inteligencia intrapersonal, luego la  segunda 
interrogante  con la inteligencia interpersonal, seguido de la adaptabilidad, el manejo de 
estrés y finalmente concluir con la última interrogante ¿Cuál es la relación entre el DD  y 
el estado de ánimo en general en los maestros de educación especial de la UGEL 06- 
Ate,2019? 
   Referente al objetivo general es determinar la relación entre el Desempeño Docente 
y la Inteligencia Emocional en docentes de educación especial de la UGEL 06- Ate, 2019. 
Los objetivos específicos buscan determinar la relación entre el DD y cada una de las 5 
dimensiones de la IE. En cuanto a la hipótesis general se pretende buscar la relación entre 
el DD y la IE. Respecto a las hipótesis específicas se formularon interrogantes sobre la 
relación entre el DD y cada una de sus dimensiones de la IE, en los maestros de educación 
especial de la UGEL 06- Ate, 2019. La justificación a nivel teórica se sustenta porque es 
un tema actual que cada vez se está intensificando porque los docentes son evaluados de 
acuerdo a rubricas las cuales son considerados a través de dimensiones. Así mismo los 
resultados pueden ser considerados para siguientes investigaciones. A nivel práctico la 
investigación proporciona la relación de dos variables muy significativas, debido a que los 
estudios fueron considerados de interés, más aún a docentes de educación especial. A nivel 
metodológico, la investigación se sustentó en un enfoque cuantitativo, el tipo de estudio 
básico, con diseño descriptivo correlacional. Esto indica que también se aplicaron 









2.1. Tipo y diseño de investigación  
  El tipo de investigación es Básico, de acuerdo a Sánchez y Reyes (2015) se 
denomina así, porque pretende recaudar información del contexto real para fortalecer con 
bases científicas, encaminado al hallazgo de principios, fundamentos como también de 
códigos y leyes ya existentes. 
El presente estudio muestra un diseño descriptivo correlacional. Hernández, 
Fernández y Baptista (2014) nos indican el propósito de este tipo de diseño es saber la 
relación de las variables o el nivel de agrupación de éstas en un grupo o contexto 
determinado luego se respaldan en hipótesis que serán probadas. A continuación, se 




O1: V1, desempeño docente 
O2: V2, inteligencia emocional 
Fig. 2. Diseño descriptivo correlacional 
Nota: Hernández, Fernández y Baptista (2014) 
 
Este estudio responde al paradigma positivista, reconociendo a la realidad de modo 
objetiva y práctica, es decir donde todo conocimiento proviene de hechos reales, tangibles.  
Pérez (2015) así mismo esta investigación corresponde al enfoque cuantitativo, Hernández, 
Fernández y Baptista (2014) nos menciona sobre este enfoque, las cuales posee fases 
secuenciadas, tomando como punto de partida el planteamiento del problema, 
considerando también que los fenómenos de estudio son medibles y para ello se utiliza la 




2.2. Operacionalización de variables 
La definición conceptual que corresponde a la primera variable de investigación Según 
Minedu (2012), lo define desempeño Docente de la siguiente manera: “la actuación 
observable del docente que puede ser representada, valorada y que expresa su capacidad 
profesional. Se relaciona directamente con los logros de aprendizajes esperados y la 
realización de acciones encomendadas.” (p.24).  
La definición conceptual correspondiente a la segunda variable denominada 
Inteligencia emocional, cuyo autor base es Baron (1997 citado en Ugarriza 2001) realiza la 
siguiente definición conceptual “la inteligencia emocional como un conjunto de 
habilidades personales, emocionales y sociales y de destrezas que influyen en nuestra 
habilidad para adaptarnos y enfrentar las demandas y presiones del medio.” (p.131) 
2.3 Población, muestra y muestreo 
Respecto a población, Salazar y Del Castillo (2018) postulan que la población es el total de 
los elementos con ciertas características que se pretende estudiar y obtener conclusiones. 
Desde esta perspectiva la población fueron 109 docentes de la modalidad de educación 
especial pertenecientes a la UGEL 06 Ate. 
En la definición operacional, la primera variable realiza su operacionalización bajo 
dimensiones y/o dominios e indicadores sustentado con una base teórica propuesta por 
Minedu, plasmado en el Marco (2012). La primera dimensión consta de 2 indicadores, a la 
segunda dimensión le corresponde 3 indicadores, a la tercera dimensión le corresponde 2 
indicadores y por ultimo a la cuarta dimensión le corresponde 2 indicadores. La cantidad 
total de ítems son 30 comprendidas en 5 escalas: siempre, muchas veces, a veces, pocas 
veces, nunca; donde se consideran 3 niveles: inicio, proceso y excelente. 
En la definición operacional, Baron (1997) considera para la segunda variable 5 
dimensiones y 15 indicadores divididos de la siguiente manera: cinco para la primera 
dimensión, tres para la segunda, tres para la tercera dimensión, dos para la cuarta 
dimensión y dos para la última dimensión. El número total de ítems son treinta. Se toma en 
cuenta 5 escalas: Siempre, muchas veces, a veces, pocas veces y nunca; donde se considera 
3 niveles: alto, medio y bajo. 
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La muestra es la selección de elementos que se abstrae de una población, sostenida 
bajo acciones previas. Salazar y Del Castillo (2018) Por lo tanto la muestra consta de 85 
docentes. 
Los mismos autores antes mencionados, refieren al muestreo como una técnica que 
admite conseguir una muestra significativa del total de estudio. En este sentido, esta 
investigación corresponde en primera instancia un muestreo estratificado y luego a un tipo 
de muestreo aleatorio simple, que se fundamenta en seleccionar a los elementos de la 
población sin restricciones, es decir que todos los elementos poseen las mismas 
oportunidades para ser elegidos como muestra. 
Número de docentes que conforman la población. 
Tabla 1  
CEBE Población Muestra 
Nº 12 23 22 
Nº 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       25 24
Nº14 23 22 
Nº 15 19 18 
Solidaridad 21 20 
Total 109 106 
Fuente: CEBE correspondientes a la UGEL 06. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Para este estudio se utilizó la técnica de la encuesta, López y Fachelli (2015) lo consideran 
como un acopio de información que nos brindan los investigados, que puede ser en forma 
masiva o individual. La forma de acopio de datos relevantes para el estudio se realizó 
mediante el cuestionario, según López y Fachelli (2015) es un instrumento conformado de 
preguntas organizadas que se aplica a la muestra y mide los datos obtenidos. Habiendo 
sido una particularidad el anonimato del individuo.  
En el presente estudio se realizó dos cuestionarios conforme a las variables, la 
primera sustentado por el Minedu (2012) según el Marco del BDD con el total de 30 items 
denominado Cuestionario sobre DD y el cuestionario de la segunda variable sustentado del 
Inventario de IE elaborado por Bar-on (1997) fue reaustado para nuestro país por Ugarriza 




Es importante destacar su confiabilidad, Quero (2010) manifiesta que la fiabilidad 
parte de los márgenes de errores que puede existir en un estudio científico, dando 
referencia a un sentido de medición, considerando la presencia de errores medibles, el 
instrumento será menos o más confiable. Tomando como premisa la confiabilidad en este 
estudio, los resultados consistentes y coherentes son atribuidos con el coeficiente Alfa de 
Cronbach. 
Tabla 2 
Estadística de fiabilidad: Desempeño Docente (primera variable) 
 
Alfa de Cronbach Items 
,937 30 
Fuente: SPSS v.25 
Los resultados de la prueba de confiabilidad muestran un ,937 lo cual demuestra la 
fiabilidad del instrumento. 
 
Tabla 3 
Estadística de fiabilidad: Inteligencia Emocional (segunda variable) 
 
Alfa de Cronbach Items 
,845 30 
Fuente: SPSS v.25 
 
Los resultados de la prueba de confiabilidad muestran un ,845 lo cual demuestra la 
confiabilidad del instrumento. 
Este estudio requiere de validez, es decir el grado de certeza, que tiene un 
instrumento para medir el propósito de una investigación. Lampea, Gómez y Restrepo 
(2007). En consecuencia, para dar validez al instrumento de medición se recurrió a 
maestros con práctica y experticia en la investigación como también acerca de 
conocimientos sobre temas educativos, quienes concretaron que los instrumentos 





Validez de contenido por expertos del instrumento V1 
 
N° Experto Calificación 
1 Dr. Alarcón Díaz Mitchell Aplicable 
2 Mg. Gamarra Tenorio Jesús Aplicable 
3 Mg. Guerrero Ruiz, Enith Rosa Alicia Aplicable 
Fuente: Certificado de validez 
Tabla 5 
Validez de contenido por expertos del instrumento V2 
 
N° Experto Calificación 
1 Dr. Alarcón Díaz Mitchell Aplicable 
2 Mg. Gamarra Tenorio Jesús Aplicable 
3 Mg. Guerrero Ruiz, Enith Rosa Alicia Aplicable 
Fuente: Certificado de validez 
2.5. Procedimiento 
La presente investigación, inicia con la recolección de datos, para ello, se solicitó la 
autorización mediante una carta de presentación de las líderes pedagógicas de 5 centros de 
educación básica especial correspondientes a la UGEL 06 (ver anexo 05) luego de recibir 
la autorización, se aplicó los instrumentos a los docentes (ver anexo 02); previo a ello se 
les brindó las indicaciones pertinentes y se les dio a conocer a los encuestados que los 
instrumentos fueron validados y puestos a prueba de confiabilidad. (ver anexo 3 y 4). 
2.6. Método de análisis de datos 
Se basan en estudios estadísticos que se obtienen de dos grandes rubros.  Díaz 
(2006) manifiesta que la estadística descriptiva está compuesta la agrupación de 
metodologías estadísticas de las cuales se obtienen los datos primarios, es decir 
información obtenida de un específico problema de investigación que se refleja en el 
resumen y la presentación del estudio. Se utilizó la estadística inferencial, que permite 
contrastar la hipótesis, validando o refutando, las conjeturas de la estadística descriptiva 
Hernández, Fernández y Baptista (2014). Se empleó el SPSS v.25 el cual conllevó al 
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estudio analítico y a la tabulación de los datos, sustentados en teorías probabilísticas con la 
finalidad de dar interpretación a los resultados y a la toma de decisiones. Previo a ello se 
contó con una base de datos en Excel. 
2.7. Aspectos éticos 
Las personas e instituciones que participaron de colaboradores se mantuvieron en reserva, 
se respetó la disposición de los investigados. Las fuentes bibliográficas consultadas son 




























III. Resultados  
3.1 Resultados descriptivos 







Figura 3: Resultado descriptivo de la variable 1. 
 
Los resultados descriptivos en la figura 3 (ver tabla en anexo 7) muestran que el 
desempeño docente tiene un 91,8% (nivel eficiente) y un 8,2% (nivel moderado).  








Figura 4. Resultado descriptivo de la variable 2 
 
Los resultados descriptivos de la figura 4 (ver tabla en anexo 7) muestran que la 
inteligencia emocional tiene un 82,4% (nivel adecuada) y un 17,6% (nivel moderada).  











3.2 Resultados inferenciales 
Contrastación de la hipótesis general 
Ho: No existe relación entre el DD y la inteligencia emocional en docentes de educación 
especial de la UGEL 06- Ate. 
Ha: Existe relación entre el DD y la inteligencia emocional en docentes de educación 
especial de la UGEL 06- Ate. 
Tabla 6 





Rho de Spearman 
 





Sig. (bilateral) . ,000 
N 85 85 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 85 85 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: SPSS v.25 
 
Los resultados estadísticos de la contratación de la hipótesis general muestran un p valor de 
,000 (menor a ,05) y un Rho = ,378. Se concluye que existe relación entre el DD y la IE. 














3.3. Contrastación de las hipótesis específicas 
Ho: No existe relación entre el Desempeño docente y la inteligencia intrapersonal en 
docentes de educación especial de la UGEL 06- Ate. 
Ha: Existe relación entre el DD y la inteligencia intrapersonal en docentes de educación 
especial de la UGEL 06- Ate. 
Tabla 7 










Sig. (bilateral) . ,032 
N 85 85 





Sig. (bilateral) ,032 . 
N 85 85 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
Fuente: SPSS v.25 
 
Los resultados estadísticos de la HE1 muestran un p valor de ,032 (menor a ,05) y un Rho 
= ,233. Se determina que existe relación entre el desempeño docente y la Inteligencia 














Contrastación de la Hipótesis específicas 2 
Ho: No existe relación entre el Desempeño docente y la inteligencia interpersonal en 
docentes de educación especial de la UGEL 06- Ate. 
Ha: Existe relación entre el DD y la inteligencia interpersonal en docentes de educación 
especial de la UGEL 06- Ate. 
Tabla 8 











Sig. (bilateral) . ,000 
N 85 85 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 85 85 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: SPSS V.25 
 
Los resultados estadísticos de la HE2 muestran un p valor de ,000 (menor a ,05) y un Rho 
= ,376. Se determina que existe relación entre el DD y la Inteligencia interpersonal. Por 














Contrastación de la Hipótesis específicas 3 
Ho: No existe relación entre el DD y la adaptabilidad en docentes de educación especial de 
la UGEL 06- Ate. 
Ha: Existe relación entre el DD y la adaptabilidad en docentes de educación especial de la 
UGEL 06- Ate. 
Tabla 9 











Sig. (bilateral) . ,001 
N 85 85 





Sig. (bilateral) ,001 . 
N 85 85 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: SPSS V.25 
 
Los resultados estadísticos de la HE3 muestran un p valor  de ,001 (menor a ,05) y un Rho 
= ,362. Se determina que existe relación entre el Desempeño docente y la adaptabilidad. 














Contrastación de la Hipótesis especifica 4 
Ho: No existe relación entre el DD y el manejo de estrés en docentes de educación especial 
de la UGEL 06- Ate. 
Ha: Existe relación entre el DD y el manejo de estrés en docentes de educación especial de 
la UGEL 06- Ate. 
Tabla 10 






Rho de Spearman desempedocente Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,099 
Sig. (bilateral) . ,366 
N 85 85 
d5estres Coeficiente de 
correlación 
,099 1,000 
Sig. (bilateral) ,366 . 
N 85 85 
Fuente: SPSS V.25 
 
Los resultados estadísticos de la HE4 muestran un p valor de ,366 (mayor a ,05) y un Rho 
= ,099. Se determina que no existe relación entre el DD y el manejo del estrés. Por esta 
















Contrastación de la Hipótesis específica 5 
Ho: No existe relación entre el DD y el estado del ánimo en general de los docentes de 
educación especial de la UGEL 06- Ate. 
Ha: Existe relación entre el DD y el estado del ánimo en general de los docentes de 
educación especial de la UGEL 06- Ate. 
 








Sig. (bilateral) . ,083 
N 85 85 
d6animo Coeficiente de 
correlación 
,189 1,000 
Sig. (bilateral) ,083 . 
N 85 85 
 
Los resultados estadísticos de la HE5 muestran un p valor de ,083 (mayor a ,05) y un Rho 
= ,189. Se determina que no existe relación entre el DD y el estado de ánimo en general. 















Respecto a la Hipótesis general se comprobó mediante los resultados estadísticos que la 
HG muestran un p valor de ,000 (menor a ,05) y un Rho = ,378. Por ello, se concluyó que 
hay relación entre el DD y la IE. Por esta razón se rechaza la Ho y se acepta Ha. Este 
conclusión tiene semejanza con la investigación de Flores (2017) donde existe una relación 
positiva entre la IE y el DD en una escuela académica, según los resultados de la prueba de 
Rho de Spearman, (rho = 0.52) además el valor de p = 0,000 resulta menor al de p = 0,05. Así 
mismo Valles (2016) y Gonzales, Subaldo (2015), establecen que el desempeño docente es la 
forma de enseñar en forma integral, también lo consideran como el arte de buscar estrategias 
pedagógicas adecuadas a partir de un adecuado estado emocional. 
En la H1 los resultados estadísticos muestran un p valor de ,032 (menor a ,05) y un 
Rho = ,233. Se determina que hay relación entre el DD y la Inteligencia intrapersonal. Por 
esta razón se rechaza la Ho y se acepta Ha. Tal afirmación tiene semejanza con los estudios 
realizados por Quispe (2018) donde manifiesta que la inteligencia intrapersonal está 
altamente relacionado con el desempeño de los maestros de educación especial, de acuerdo 
a la prueba de Rho de Spearman donde (r=0.560) indicando una correlación positiva 
moderada y el valor de p= 0,000 < 0,005.Considerando a  Goleman(1996) cuando refiere a 
la inteligencia intrapersonal como la capacidad de sobrellevar y/o manejar los cambios de 
ánimo, la cual conlleva a un favorable actividad laboral. 
Respecto a la H2 los resultados estadísticos muestran un p valor de ,000 (menor a 
,05) y un Rho = ,376. Se determina que existe relación entre el DD y la Inteligencia 
interpersonal. En tal sentido se rechaza la Ho y se acepta Ha. Similar respuesta obtuvo en 
su investigación Flores (2017) con una correlación significativa (p=0.00< 0.05, r = 0,52) 
sobre el desempeño de los docentes de una escuela profesional y la inteligencia 
interpersonal lo cual lo relacionó directamente con la empatía y las destrezas sociales.  
Al respecto (Mayer y Salovey, citados por Ariza, 2017) manifiestan la importancia de 
fortalecer las habilidades emocionales en los estudiantes debido a que intervienen en el 
resultado de los aprendizajes. 
De la misma forma los resultados estadísticos de la H3 muestran un p valor de ,001 
(menor a ,05) y un Rho = ,362. Se determina que existe relación entre el DD y la 
adaptabilidad. Por esta razón se rechaza la Ho y se acepta Ha. Respecto a ello: Flores, Polo 
y Torres (2018) concluyeron que presenta relación directa y significativa entre las 
habilidades de adaptabilidad y el DD referidas a las escuelas educativas FAP de Lima 
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(r=0,399; p=0,000<0.01). Cabe resaltar el aporte de Delgado, Gómez, Reche (2019) y 
Ariza-Hernández (2017) el individuo al manifestar poco manejo de sus habilidades 
emocionales debe ejercitar habilidades emocionales adaptativas que le posibiliten afrontar 
dificultades.  
Mientras los resultados estadísticos de la H4 muestran un p valor de ,366 (mayor a 
,05) y un Rho = ,099. Debido e los resultados se determina que no existe relación entre el 
DD y el manejo del estrés. En tal sentido se acepta Ho y se rechaza la Ha. Este resultado 
tiene semejanza con Acosta, Jiménez, Guillermo y Redondo (2019) donde los efectos de la 
investigación muestran que no existe ninguna asociación significativa entre el estrés 
ocupacional y el desempeño en docentes universitarios, según los resultados estadísticos 
(r=0,032; p= 0,365, p<0,05). En tanto Ysern (2016) y Cifuentes (2017) manifiestan que 
existe insuficiente interés sobre la educación emocional en las instituciones educativas, 
siendo necesario para controlar los niveles de estrés que actualmente se perciben en las 
personas. 
Similar son los resultados estadísticos de la H5 que muestran un p valor de ,083 
(mayor a ,05) y un Rho = ,189. Por eso se determina que no existe relación entre el DD y el 
estado de ánimo en general. Resultado que tiene semejanza con Borsic y Riveros (2017) 
quienes al realizar estudios acerca del componente de la IE obtienen una relación negativa 
y débil con el desempeño de los docentes (rs= -.143, p = .042 < .05). Es decir, no tiene 
relación entre las variables. De la misma manera Flores, Polo y Torres (2018) encuentra 
que no existe relación directa entre las habilidades de optimismo que corresponde un 
subcomponente de estado de ánimo en general, obteniendo (r=0,033; P=0,752 mayor a 
0,05) la cual no correlaciona en forma directa y significancia con el DD del grupo de 
maestros investigados. De la misma manera Retto (2015) Jiménez y Ávila (2015) 
concluyen en que las variables no están asociadas entre si y que algunas dimensiones 














De acuerdo al objetivo general, se concluyó que existe relación entre DD y la IE en 
docentes de educación especial de la UGEL 06 (p=,000; rho= ,378). 
 
Segunda 
De acuerdo al OE 1, se concluyó que existe relación entre el DD y la inteligencia 
intrapersonal en docentes de educación especial de la UGEL 06 (p=,032; rho= ,233). 
 
Tercera 
De acuerdo al OE 2, se concluyó que existe relación entre el DD y la inteligencia 
interpersonal en docentes de educación especial de la UGEL 06 (p=,000; rho= ,376). 
 
Cuarta  
De acuerdo al OE 3, se concluyó que existe relación entre el DD y la adaptabilidad en 
docentes de educación especial de la UGEL 06 (p=,001; rho= ,362). 
 
Quinta 
De acuerdo al OE 4, se concluyó que no existe relación entre el DD y el manejo del estrés 
en docentes de educación especial de la UGEL 06 (p=,366; rho= ,099). 
 
Sexta 
De acuerdo al OE 5, se concluyó que no existe relación entre el DD y el estado de ánimo 













Primera: Incorporar en las Instituciones de educación especial talleres vivenciales para los 
docentes buscando mejorar su desempeño profesional a través de actividades 
grupales entre colegas y manejo de habilidades emocionales. 
 
Segunda: Se propone a los docentes fortalecer la inteligencia intrapersonal, porque al 
autoanalizar sus pensamientos, sentimientos y acciones, facilitará su capacidad de 
corregir sus errores, mejorará su autoconcepto y autoestima, tomará decisiones 
favorables y se proyectará en sus metas y objetivos. 
 
Tercera: Se recomienda a los docentes fortalecer la inteligencia interpersonal a través de 
talleres cooperativos entre colegas y agentes de la comunidad escolar. 
 
Cuarta: Se recomienda realizar actividades sociales con padres y estudiantes, esto facilitará 
la adaptabilidad al entorno y a la diversidad lo cual conllevará a un adecuado 
control de respuestas emocionales. 
 
Quinta: Se recomienda hacer uso de las capacidades de inteligencia emocional para 
mantener y mejorar el desempeño docente y evitar el estrés laboral. 
 
Sexta: Se sugiere a la comunidad educativa a promover un estado de ánimo positivo pues 
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Anexo 02: Instrumentos 
INSTRUMENTO DE RECOJO DE INFORMACIÓN 
Cuestionario sobre Desempeño Docente 
INSTRUCCIONES: Estimado (a) docente, a continuación, tiene 30 preguntas sobre 
desempeño docente, para lo cual debe marcar con un X el número de la tabla que 
considere. No existe respuesta correcta ni incorrecta, tan solo se quiere conocer su opinión.  
Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca 
5 4 3 2 1 
 PREPARACIÓN PARA EL APRENDIZAJE 5 4 3 2 1 
1 ¿Comprende las características individuales, socioculturales y 
evolutivas de sus estudiantes? 
     
2 ¿Maneja conocimientos actualizados  y teorías aplicadas en la 
educación especial? 
     
3 ¿Elabora su programación curricular contextualizada a las 
características de los estudiantes, las estrategias y los medios 
seleccionados? 
     
4 ¿Diseña procesos pedagógicos capaces de despertar curiosidad e  
interés en los estudiantes? 
     
5 ¿Contextualiza el diseño de la enseñanza sobre la base del 
reconocimiento de los intereses, estilos y ritmos de  aprendizaje 
de sus estudiantes? 
     
6 ¿Selecciona y organiza recursos para los estudiantes como 
soporte para su aprendizaje? 
     
7 ¿Diseña la evaluación de manera formativa y diferencial en 
concordancia con los aprendizajes esperados? 
     
8 ¿Diseña las sesiones de aprendizaje en coherencia con los logros 
esperados de aprendizaje y distribuyendo adecuadamente el 
tiempo? 
     
 ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE DE LOS 
ESTUDIANTES 
5 4 3 2 1 
9 ¿Construye de manera asertiva y empática relaciones 
interpersonales con y entre los estudiantes? 
     
10 ¿Orienta su práctica pedagógica a conseguir logros en todos sus 
estudiantes y sobre sus posibilidades de aprendizaje? 
     
11 ¿Promueve un ambiente acogedor que sea valorada como 
fortaleza y oportunidad para el logro de los aprendizajes? 
     
12 ¿Resuelve conflictos en diálogos con los estudiantes sobre la 
base de criterios éticos y normas concertadas de convivencia? 
     
13 ¿Organiza el aula de forma segura, accesible y adecuada para el 
trabajo pedagógico? 
     
14 ¿Propicia oportunidades para que sus estudiantes utilicen los      
 
VARIABLE Nº 1: Desempeño Docente 
Nº ÍTEMS  
37 
 
conocimientos en la solución  de problemas de la vida diaria? 
15 ¿Utiliza recursos y tecnologías  accesibles, así como el tiempo 
requerido en función al propósito de la sesión de aprendizaje? 
     
16 ¿Maneja diversas estrategias pedagógicas para atender de 
manera individualizada a los estudiantes con necesidades 
educativas especiales? 
     
17 ¿Utiliza diversos métodos y técnicas que permiten evaluar de 
forma diferenciada los aprendizajes  de sus estudiantes? 
     
18 ¿Elabora instrumentos para evaluar el avance  y logros  en el 
aprendizaje  individual y grupal de sus estudiantes? 
     
19 ¿Sistematiza los resultados obtenidos en las evaluaciones  para la 
toma de decisiones  y la retroalimentación oportuna? 
     
20 ¿Comparte los resultados de la evaluación con las familias de sus 
estudiantes  y autoridades educativas para generar compromisos? 
     
5 4 3 2 1 
21 ¿Interactúa con sus colegas con iniciativa y compromiso,  para 
intercambiar experiencias, organizar el trabajo pedagógico y  
mejorar la enseñanza? 
     
22 ¿Participa activamente en la gestión del proyecto educativo 
institucional, del currículo y de los planes de mejora continua? 
     
23 ¿Desarrolla individual y colectivamente en  propuestas de 
innovación pedagógica y mejora de la calidad del servicio 
educativo de la escuela? 
     
24 ¿Fomenta respetuosamente el trabajo colaborativo con las 
familias en el aprendizaje de los estudiantes? 
     
25 ¿Comparte con las familias de sus estudiantes, autoridades 
locales y de la comunidad, los retos de su trabajo pedagógico? 
     
 DESARROLLO DE LA PROFESIONALIDAD Y DE LA 
IDENTIDAD DOCENTE 
5 4 3 2 1 
26 ¿Reflexiona en comunidades de profesionales sobre su práctica 
pedagógica e institucional? 
     
27 ¿Participa en experiencias significativas  de desarrollo 
profesional, en concordancia  con sus necesidades  y las de la 
escuela? 
     
28 ¿Participa en la generación de políticas educativas  de nivel 
local, regional y nacional, expresando una opinión informada y 
actualizada  sobre ellas? 
     
29 ¿Actúa sobre los principios de la ética profesional docente y 
resuelve dilemas prácticos y normativos de la vida escolar?  
     
30 ¿Toma decisiones respetando los derechos del niño y el 
adolescente? 




 PREPARACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA ESCUELA
 ARTICULADA A LA COMUNIDAD 
INSTRUMENTO DE RECOJO DE INFORMACIÓN 
Cuestionario sobre Inteligencia Emocional 
Siempre Muchas veces A veces Pocas veces Nunca 
5 4 3 2 1 
INSTRUCCIONES: Estimado (a) docente, a continuación, tiene 30 preguntas sobre desempeño docente, para 
lo cual debe marcar con un X el número de la tabla que considere. No existe respuesta correcta ni incorrecta, 




































































































































































Anexo 7:  Resultados descriptivos e inferenciales 
A. Resultados descriptivos de la variable 1 
Desempeño docente 
desempedocente (agrupado) 





Válido moderado 7 8,2 8,2 8,2 
eficiente 78 91,8 91,8 100,0 
Total 85 100,0 100,0  
Fuente: SPSS v.25. 
- Resultados descriptivos de la dimensión preparación para el 





Válido eficiente 85 100,0 100,0 100,0 









Fuente: SPSS v.25. 
 
Los resultados descriptivos muestran que la preparación para el aprendizaje tiene un 100% 






- Resultados descriptivos de la dimensión enseñanza para el aprendizaje. 





Válido moderado 16 18,8 18,8 18,8 
eficiente 69 81,2 81,2 100,0 
Total 85 100,0 100,0  










Fuente: SPSS v.25. 
 
 Resultados descriptivos de la dimensión enseñanza para el aprendizaje. 
Los resultados descriptivos, muestran que la enseñanza para el aprendizaje tiene un 81,2 % 









  18,2% 
81,2% 
d2 enseñanza (agrupado) 
68 
 
- Resultados descriptivos de la dimensión participación en la gestión de la escuela. 
 





Válido moderado 13 15,3 15,3 15,3 
eficiente 72 84,7 84,7 100,0 
Total 85 100,0 100,0  









Fuente: SPSS v.25. 
 
Resultados descriptivos de la dimensión participación en la gestión de la escuela. 
 
Los resultados descriptivos de la figura 5 muestran que la participación en la gestión de la 








d3 participación gestión (agrupado) 
69 
 
- Resultados descriptivos de la dimensión profesionalidad e identidad docente 





Válido deficiente 1 1,2 1,2 1,2 
moderado 34 40,0 40,0 41,2 
eficiente 50 58,8 58,8 100,0 
Total 85 100,0 100,0  










Fuente: SPSS v.25. 
 
Resultados descriptivos de la dimensión profesionalidad e identidad docente. 
 
Los resultados descriptivos muestran que la profesionalidad e identidad docente tiene un 















B. Resultado descriptivo de la variable 2 
Inteligencia emocional  





Válido moderada 15 17,6 17,6 17,6 
adecuada 70 82,4 82,4 100,0 
Total 85 100,0 100,0  
Fuente: SPSS v.25. 
 
- Resultados descriptivos de la dimensión intrapersonal 
d1inteligencia (agrupado) 





Válido moderada 13 15,3 15,3 15,3 
adecuada 72 84,7 84,7 100,0 
Total 85 100,0 100,0  















Los resultados descriptivos muestran que la inteligencia intrapersonal tiene un 84,7% 
(nivel adecuado) un 15,3% (nivel moderada)  
- Resultados descriptivos de la dimensión interpersonal 





Válido moderado 1 1,2 1,2 1,2 
adecuada 84 98,8 98,8 100,0 
Total 85 100,0 100,0  











Fuente: SPSS v.25. 
 
Los resultados descriptivos muestran que la inteligencia interpersonal tiene un 98,8% 








d2 inter (agrupado) 
72 
 
- Resultados descriptivos de la dimensión adaptabilidad 





Válido moderado 3 3,5 3,5 3,5 
adecuado 82 96,5 96,5 100,0 
Total 85 100,0 100,0  











Fuente: SPSS v.25. 
 
Los resultados descriptivos muestran que la adaptabilidad tiene un 96,5% (nivel adecuado) 










d4 adaptabilidad (agrupado) 
73 
 
- Resultados descriptivos de la dimensión manejo de estrés 





Válido moderado 75 88,2 88,2 88,2 
adecuado 10 11,8 11,8 100,0 
Total 85 100,0 100,0  











Fuente: SPSS v.25. 
 
Los resultados descriptivos muestran que el manejo de estrés tiene un 11,8% (nivel 











d5 estrés (agrupado) 
74 
 
- Resultados descriptivos de la dimensión estado del ánimo en general. 
 





Válido moderado 3 3,5 3,5 3,5 
adecuado 82 96,5 96,5 100,0 
Total 85 100,0 100,0  











Fuente: SPSS v.25. 
Los resultados descriptivos muestran que el estado del ánimo en general tiene un 96,5% 











d6 ánimo (agrupado) 
75 
 
Anexo 8:  
Artículo científico 
El desempeño docente y la inteligencia emocional en docentes de educación especial de la 
UGEL 06- Ate, 2019 
Autora: 
Br. Elena Pilar Cerron Ore 
Resumen 
En esta investigación, se propuso el objetivo de determinar la relación entre el desempeño 
docente y la inteligencia emocional en los docentes de educación especial de la UGEL 06. 
El fundamento teórico de la primera variable fue obtenido del Marco del Buen Desempeño 
Docente sustentado por el Ministerio de educación del Perú. De igual forma, en la segunda 
variable fue en base a los estudios sobre la inteligencia emocional por Bar On. La 
investigación corresponde al enfoque cuantitativo, es de tipo básico, con un diseño 
descriptivo correlacional. La población fue de 109 docentes de educación especial y se 
consideró una muestra de 85 docentes. Para la recolección de datos se empleó la técnica de 
la encuesta, mediante la aplicación de cuestionarios con una estadística de fiabilidad de 
0,937 en la variable “desempeño docente” y con 0,845 en la variable de “Inteligencia 
emocional” cada uno de ellos validados por juicio de expertos. Acerca de los resultados 
obtenidos, se estableció que el coeficiente de correlación según el “Rho de Spearman” es 
igual a ,378. Por tal motivo se concluye que existe una correlación significativa entre 
ambas variables de estudio. Así también se logró verificar la hipótesis general y de la 
misma manera las hipótesis específicas. 
Palabras claves: Desempeño docente, inteligencia emocional, educación especial. 
Abstract 
In this investigation, the objective of determining the relationship between teacher 
performance and emotional intelligence in UGEL 06 special education teachers was 
proposed. The theoretical basis of the first variable was obtained from the Framework of 
Good Teacher Performance supported by the Ministry of education of Peru. Similarly, in 
the second variable it was based on studies on emotional intelligence by Bar On. The 
research corresponds to the quantitative approach, it is of the basic type, with a descriptive 
correlational design. The population was 109 special education teachers and a sample of 85 
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teachers was considered. For the data collection, the survey technique was used, through 
the application of questionnaires with a reliability statistic of 0.937 in the “teaching 
performance” variable and with 0.845 in the “Emotional intelligence” variable, each of 
them validated by trial of experts. Regarding the results obtained, it was established that 
the correlation coefficient according to “Spearman's Rho” is equal to, 378. For this reason 
it is concluded that there is a significant correlation between both study variables. Thus, it 
was also possible to verify the general hypothesis and in the same way the specific 
hypotheses. 
Keywords:  Teaching performance, emotional intelligence, special education. 
Introducción 
En la actualidad, se evidencia una alarmante situación en referencia a la labor docente, 
como muestra la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es decir, se  han 
presentado debilidades en el desempeño profesional docente ocasionados principalmente 
por disturbios psiquiátricos, cabe resaltar también  que  la mayoría de los estudios de casos 
fueron realizados a maestros  de educación primaria y secundaria, cuyas investigaciones 
manifiestan que fueron ocasionados por situaciones que conllevan a un nivel de estrés tipo 
familiar, laboral que los asedian (Yin, 2015, citado en Puertas, Ubago, Moreno, 2018). 
De la misma forma Mérida y Extremera (2017) en sus estudios realizados, han 
vinculado la inteligencia emocional con varias situaciones de la vida, tal como la 
disposición para relacionarse con otras personas, la satisfacción personal y profesional. Por 
otra parte Puertas, Zurita, Ubago y Gonzáles (2019) manifiestan que la Inteligencia 
Emocional se ha convertido en un aspecto clave a considerar para el sector educativo, 
debido a que contribuye a la búsqueda del bienestar de los maestros, es decir favorece el 
proceso de enseñanza –aprendizaje. Sin embargo, la carga del trabajo docente va 
desarrollando el agotamiento laboral que afecta la calidad educativa. Conviene especificar 
que las investigaciones sobre aspectos emocionales en el desempeño de agentes 
educativos, como es el docente de aula, tal es así que se evidencia que en la última década 
se va incrementando.  
Los estudios realizados por Campos, Martins, Chaves y Duarte (2016) manifiestan que la 
IE de los docentes de educación especial se encuentra en los niveles de vulnerabilidad y 
requiere de atención. A diferencia de Zuri y Sharipahmira (2014) quienes en sus estudios 
analizaron el cociente emocional a un grupo de docentes de la modalidad de educación 
especial, el cual mostró que el coeficiente general de la inteligencia emocional –EQ, era 
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muy alto y no mostraba diferencias significativas con docentes de otra niveles o modalidad 
de la educación básica. No obstante, es importante resaltar a Mohammad y Behshad (2016) 
al considerar que los maestros con mayor tiempo de servicio en la educación pueden 
favorecer a sus colegas con pocos años de labor docente respecto a sus experiencias 
emocionales. Por lo tanto, es posible considerar que los años de experiencia hace un mejor 
control emocional ante la práctica pedagógica. 
Así mismo, el Ministerio de Educación juntamente con instituciones representativas 
de la educación nacional iniciaron un análisis reflexivo sobre el documento del Marco del 
Buen Desempeño Docente entregado por el Consejo Nacional de Educación, donde 
postulan que son necesarios cambios profundos en la práctica de la enseñanza, en los 
mecanismos para profesionalizar el trabajo docente y revalorar el saber pedagógico de los 
maestros en la sociedad. Ese es el desafío que el Estado peruano, los docentes y la sociedad 
requieren afrontar de manera concertada, colaborativa y sostenida. Minedu (2012). Los 
docentes de la modalidad de educación especial, se encuentran también sumergidos en un 
proceso acelerado de cambios, afrontando retos y asumiendo desafíos debido a la 
reestructuración del sistema educativo, donde las exigencias ante cambios de paradigmas y 
nuevos enfoques deben reflejar adaptabilidad en el trabajo pedagógico con estudiantes con 
necesidades educativas especiales.  
En tal sentido y de acuerdo a la coyuntura expuesta, los docentes de educación 
especial de la UGEL 06, se encuentran implicados también en asumir el Buen Desempeño 
Docente en su práctica pedagógica en el trabajo directo con estudiantes con Discapacidad 
Severa y multidiscapacidad, a su vez con la  atención a estudiantes incluidos en las 
escuelas básica regular, que a veces suele ser resquebrado por la condición de los 
estudiantes y la debilidad que asume la comunidad ante la inclusión social, manifestándose 
en el docente  un estado de ánimo desagradable, con  irritabilidad, estrés y debilidad para el 
control de emociones. 
Mientras en el Perú, en relación a investigaciones sobre desempeño docente los 
investigadores Castañeda (2019) y Hualpa (2015) manifiestan que hay una relación 
favorable entre el acompañamiento pedagógico y el desempeño docente. Ambas 
investigaciones hay un alto grado de significancia en las variables. Las investigadoras 
Flores (2017) y Quispe (2018) obtienen resultados en sus estudios donde se observa que la 
inteligencia emocional tiene relación positiva con el desempeño docente. Desde la 
perspectiva del Minedu (2012) en el marco del buen desempeño docente, define al 
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desempeño docente como: “la actuación observable del docente que puede ser descrita y 
evaluada y que expresa su competencia profesional. Se relaciona directamente con los 
logros de aprendizaje esperados y la realización de acciones encomendadas.” (p.24).  
Por lo tanto, el Marco, no es simplemente un instrumento normativo, también es un 
documento que facilita la orientación y evaluación de la práctica pedagógica del docente. 
Así también de la misma forma reconoce el buen desempeño y las buenas prácticas de 
enseñanza, por lo tanto, conduce a un continuo desarrollo profesional docente. Como 
consecuencia, en este contexto, el Marco considera cuatro dominios o campos de práctica 
docente que concentra desempeños que favorecen los aprendizajes de los estudiantes, tales 
como: preparación para la enseñanza, enseñanza para el aprendizaje, participación en la 
gestión y finalmente identidad docente, que líneas abajo serán desagregados para una 
mejor comprensión. 
Es preciso indicar que la inteligencia emocional es la habilidad para dirigir tus 
propios sentimientos y emociones, de la misma forma que va a guiar tus acciones y la 
forma de pensar. Myint y Aung (2016). Los 5 componentes considerados en el estudio de 
la inteligencia emocional propuesta por Bar-On (1997 citado en Ugarriza 2001) quien 
formula el inventario de cociente intelectual, conocido como I-CE Bar On, la cual 
comprende los siguientes componentes: En primer lugar, se encuentra el componente 
intrapersonal, comprende el aspecto emocional propio, asertividad, independencia, 
autoconcepto y autorrealización. El segundo componente es el Interpersonal, reúne 
aspectos como la cualidad de poseer empatía, percibiendo los sentimientos de los demás, la 
capacidad de reconocer la responsabilidad y /o compromiso social, se considera también la 
destreza para sostener   relaciones y/o contactos interpersonales. Como tercer campo es la 
adaptación, constituyendo habilidades para identificar, definir y solucionar problemas, 
flexibilidad, así también para evaluar lo objetivo y subjetivo de la realidad.  
Finalmente, los últimos campos corresponden al manejo y /o conducción de 
situaciones de estrés, reúne aspectos como la tolerancia, pasividad y/o buscar la calma ante 
el estrés y el control, manejo de impulsos. El quinto campo corresponde al estado anímico: 
felicidad y optimismo. 
Metodología 
La investigación responde al paradigma positivista, reconociendo a la realidad de modo 
objetiva y práctica, es decir donde todo conocimiento proviene de hechos reales, tangibles.  
Así mismo esta investigación corresponde al enfoque cuantitativo, considerando también 
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que los fenómenos de estudio son medibles y para ello se utiliza la estadística y se prueba 
las hipótesis y teorías. El tipo de investigación es Básico, porque pretende recaudar 
información del contexto real para fortalecer con bases científicas, encaminado al hallazgo 
de principios, fundamentos como también de códigos y leyes ya existentes. El presente 
estudio muestra un diseño descriptivo correlacional, debido a que nos indican que el 
propósito de este tipo de diseño es saber la relación de las variables o el nivel de 
agrupación de éstas en un grupo o contexto determinado luego se respaldan en hipótesis 
que serán probadas. 
Resultados 
Los resultados estadísticos de la contratación de la hipótesis general muestran un p valor de 
,000 (menor a ,05) y un Rho = ,378. Por ello se concluye que existe relación entre el 
Desempeño Docente y la Inteligencia Emocional en docentes de educación especial de la 
UGEL 06 – Ate, 2019. Aceptando la hipótesis propuesta en la investigación. 
Tabla 6 










Sig. (bilateral) . ,000 
N 85 85 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 85 85 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 




Referente al objetivo general y la contrastación de la hipótesis general, se comprobó 
mediante los resultados estadísticos que la HG muestran un p valor de ,000 (menor a ,05) y 
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un Rho = ,378. Por ello, se concluyó que existe relación entre el Desempeño Docente (DD) 
y la Inteligencia Emocional. Por esta rezón se rechaza la Ho y se acepta Ha. Este resultado 
tiene semejanza con la investigación de Flores (2017) donde existe una relación positiva 
entre la inteligencia emocional y el desempeño docente en una escuela académica, según 
los resultados de la prueba de Rho de Spearman, (rho = 0.52) además el valor de p = 0,000 
resulta menor al de p = 0,05. Así mismo Gonzales y Subaldo (2015), establecen que el 
desempeño docente es la forma de enseñar en forma integral, también lo consideran como 
el arte de buscar estrategias pedagógicas adecuadas a partir de un adecuado estado 
emocional. 
En la H1 los resultados estadísticos muestran un p valor de ,032 (menor a ,05) y un 
Rho = ,233. Se determina que existe relación entre el DD y la Inteligencia intrapersonal. 
Por esta razón se rechaza la Ho y se acepta Ha. Tal afirmación tiene semejanza con los 
estudios realizados por Quispe (2018) donde manifiesta que la inteligencia intrapersonal 
está altamente relacionado con el desempeño de los maestros de educación especial, según 
la prueba de Rho de Spearman donde (r=0.560) indicando una correlación positiva 
moderada y el valor de p= 0,000 < 0,005.Considerando a  Goleman(1996) cuando refiere a 
la inteligencia intrapersonal como la capacidad de discernir y responder adecuadamente 
frente a los cambios de ánimo, temperamentos  la cual conlleva a un favorable actividad 
laboral. 
Respecto a la H2 los resultados estadísticos muestran un p valor de ,000 (menor a 
,05) y un Rho = ,376. Se determina que existe relación entre el DD y la Inteligencia 
interpersonal. En tal sentido se rechaza la Ho y se acepta Ha. Similar resultado obtuvo en 
su investigación Flores (2017) con una correlación significativa (p=0.00< 0.05, r = 0,52) 
sobre el desempeño de los docentes de una escuela profesional y la inteligencia 
interpersonal lo cual lo relacionó directamente con la empatía y las destrezas sociales.  
Al respecto (Mayer y Salovey, citados por Ariza-Hernandez, 2017) manifiestan la 
importancia de fortalecer las habilidades emocionales en los estudiantes debido a que 
influyen en el logro de los aprendizajes. 
De la misma forma los resultados estadísticos de la H3 muestran un p valor de ,001 
(menor a ,05) y un Rho = ,362. Se determina que existe relación entre el DD y la 
adaptabilidad. En tal sentido se rechaza la Ho y se acepta Ha. Respecto a ello: Flores, Polo 
y Torres (2018) concluyeron que existe relación directa y significativa entre las habilidades 
de adaptabilidad y el desempeño docente referidas a las escuelas educativas FAP de Lima 
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(r=0,399; p=0,000<0.01). Cabe resaltar el aporte de Delgado, Gómez, Reche (2019) donde 
manifiestan que el individuo con poco manejo de sus habilidades emocionales debe 
ejercitar habilidades emocionales adaptativas que le posibiliten afrontar dificultades.  
Mientras los resultados estadísticos de la H4 muestran un p valor de ,366 (mayor a 
,05) y un Rho = ,099. Por lo tanto, se concluye que no existe relación entre el DD y el 
manejo del estrés. En tal sentido se acepta Ho y se rechaza la Ha. Este resultado tiene 
semejanza con Acosta, Jiménez, Guillermo y Redondo (2019) donde los efectos de la 
investigación muestran que no existe ninguna asociación significativa entre el estrés 
ocupacional y el desempeño en docentes universitarios, según los resultados estadísticos 
(r=0,032; p= 0,365, p<0,05). En tanto Ysern (2016) y Cifuentes (2017) manifiestan que 
existe insuficiente interés sobre la educación emocional en las instituciones educativas, 
siendo necesario para controlar los niveles de estrés que actualmente se perciben en las 
personas. 
Similar son los resultados estadísticos de la H5 que muestran un p valor de ,083 
(mayor a ,05) y un Rho = ,189. Por eso se determina que no existe relación entre el DD y el 
estado de ánimo en general. Resultado que tiene semejanza con Borsic y Riveros (2017) 
quienes al realizar estudios acerca del componente de la inteligencia emocional (IE) 
obtienen una relación negativa y débil con el desempeño de los docentes (rs= -.143, p = 
.042 < .05). Es decir, no tiene relación entre las variables. De la misma manera Flores, Polo 
y Torres (2018) encuentra que no existe relación directa entre las habilidades de optimismo 
que corresponde un subcomponente de estado de ánimo en general, obteniendo (r=0,033; 
P=0,275<0,05) la cual no correlaciona en forma directa y significancia con el desempeño 
docente del grupo de maestros investigados. De la misma manera Jiménez y Ávila (2015) 
concluyen en que las variables no están asociadas entre si y que algunas dimensiones 
dificultan el dominio pleno de esta inteligencia.  
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